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Abstract. 
 
 
Defect liability period is the period contractor is liable to make good of the defects but 
how reasonable is the defects liability period to allow defects (patent and latent) to 
manifest? This thesis examines the occurrence of defects during and after the defect 
liability period and the contractual terms of defects between Malaysia and Nigeria. 
Federal university of technology, Akure, Nigeria and Universiti Teknologi, Malaysia 
(Skudai campus) were chosen as case study areas. Findings from the study revealed that 
12months defects liability period practice in Malaysia is reasonable enough to allow 
defects to manifest within the period. whereas in Nigeria most of the defects 
manifestation often occur after the 6 months defect liability period which really poses a 
major threat on employers and amount to economic loss. The study suggests extension 
of defects liability in Nigeria to 12 months as is done in Malaysia so as to allow the 
employer to have value for money invested. 
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ABSTRAK 
 
 
Tempoh liabiliti kecacatan adalah kontraktor tempoh adalah bertanggungjawab untuk 
membuat baik kecacatan tetapi bagaimana yang munasabah adalah tempoh liabiliti 
kecacatan untuk membenarkan kecacatan (paten dan pendam) yang nyata? Tesis ini 
mengkaji berlakunya kecacatan semasa dan selepas tempoh liabiliti kecacatan dan 
syarat-syarat kontrak kecacatan antara Malaysia dan Nigeria. Persekutuan universiti 
teknologi, Akure, Nigeria dan Universiti Teknologi Malaysia (Skudai kampus) telah 
dipilih sebagai kawasan kajian kes. Hasil kajian menunjukkan bahawa 12months 
kecacatan liabiliti tempoh latihan di Malaysia adalah cukup munasabah untuk 
membolehkan kecacatan pada yang nyata dalam tempoh. manakala di Nigeria 
kebanyakan manifestasi kecacatan sering berlaku selepas 6 bulan tempoh liabiliti 
kecacatan yang benar-benar menimbulkan ancaman utama terhadap majikan dan jumlah 
kerugian ekonomi. Dapatan kajian ini mencadangkan lanjutan liabiliti kecacatan di 
Nigeria hingga 12 bulan seperti yang dilakukan di Malaysia untuk membolehkan 
majikan mempunyai nilai untuk wang yang dilaburkan. 
 
 
 
 
 
 
 
